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流
布
本
は
見
聞
記
に
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
に 、
実
に
克
明
に 、
等
が
記
戴
さ
れ
て
あ
る
の
だ
が 、
岡
山
大
学
池
田
家
文
扉
に
は
二
種
類
の
写
本
「
武
蔵
鐙」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る 。
延
宝
四
年
版
の
写
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し 、
も
う
一
方
の
写
本
に
は 、
同
じ
「
武
蔵
鐙」
と
題
慕t
は
付
さ
れ
て
い
る
が 、
ー
つ
の 、
挿
絵
を
含
む
も
の
は
前
述
の
ご
と
く 、
中
味
は
前
述
の
流
布
本
「
武
蔵
鐙」
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら 、
こ
れ
に
も
内
容
の
一
部
に
「
明
暦
年
丁
酉
十
八
日
に
神
田
本
郷
よ
り
火
康
出
来
す 。
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
に
流
布
本
と
同
じ ‘
か
の
明
膠
三
年
正
月
十
八
日
の
大
火
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る 。
従
っ
て
こ
れ
を
「
武
蔵
鎧」
の
異
本
と
し
て
取
り
上
げ 、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る 。
日
時 、
風
向
き 、
場
所 、
人
名 、
役
瞭
名 、
石
高 、
金
渇 、
人
数
呉
本
の
方
に
は
そ
れ
ほ
ど
詳
細
に
は
記
載
さ
れ
て
は
い
な
い
．
又 、
異
本
の
栴
成
は
流
布
本
ほ
ど
は
っ
き
り
と
上
巻
下
巻
に
分
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が 、
内
容
か
ら
見
る
と 、
上
の
部
と
下
の
部
に
分
け
ら
れ
る 。
ま
ず
上
の
部
で
は 、
柑
き
出
し
の
説
明
「
わ
れ
一
と
せ
武
州
江
城
の
辺
に
旅
宿
し
て
春
秋
を
A
く
り
け
る
正
月
中
旬
の
こ
ろ
を
ひ 、
お
も
ひ
の
ほ
か
な
る
火
雉
に
逢 、
や
う
／＼
命
の
か
れ
て・・
・・
・・
互
に
ひ
ぢ
を
枕
と
し 、
時
の
物
が
た
り 、
そ
こ
は
か
と
な
く
語
居
た
り
け
る
に・・・・
」
で
始
ま
り 、
火
が
接
近
し
て
大
さ
わ
ぎ
の
江
戸
城
内
に
お
け
る
将
軍
家
網
や
側
近
達
の
甘
励 、
及
び
幕
府
の
大
火
後
の
始
末
の
備
忘
録
的
な
も
の
で
あ
り 、
庶
民
の
火
市
敢
中
の
様
子
を
魯
い
た
部
分
は 、
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
過
ぎ
な
い
。
次
に
下
の
部
で
は 、
大
火
最
中
や
鋲
火
後
に
あ
っ
た
色
々
な
ニ
ビ
ソ
ー
ド
を
七
つ
取
り
上
げ
て
祖
い
て
あ
る 。
自
分
の
最
愛
の
妻
子
が
自
分
の
目
の
前
で
死
ん
で
ゆ
く
の
を
見
捨
て 、
主
君
の
奥
方
を
救
っ
た
老
臣
が 、
恩
賞
よ
り
も
出
家
を
許
し
て
く
れ
る
よ
う
に
主
君
に
頼
む
も
の
や 、
あ
る
大
身
の
旗
本
の
大
金
持
の
隠
居
が 、
火
演
を
さ
い
わ
い
に
大
儲
け
し
よ
う
と
米
を
買
い
占
め
た
が 、
将
軍
に
よ
る
蔵
米
の
放
出
で
結
局
は
大
批
を
し
て
し
ま
い 、
世
の
物
笑
い
の
種
と
な
っ
て
し
ま
う
も
の
や 、
投
乏
人
の
親
子
に
よ
る
善
行
等
で
あ
四 、
岡
山
大
学
池
田
家
文
庫
木
の
異
本
に
つ
い
て
春
一· 53-
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か
み
を
も
念
じ、
る。
そ
れ
ら
の
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
筵
者
に
よ
る
教
訓
め
い
た
言
葉
が
付
さ
れ
て
い
る。
例
え
ば
「
扱
い
ま
め
か
し
き
御
事
な
れ
ど
も、
恐
れ
つ
A
し
む
べ
き
も
の、
は
な
れ
て
は
な
れ
た
き
も
の
は
よ
く
の
道
也」
と
い
う
書
出
し
で
始
ま
り、
を
見
ず
と
い
ふ
瑣
ま
こ
と
な
る
か
な」
と
も、
か
や
う
の
こ
と
な
る
ぺ
し」
、
も
金
也」
、
「
と
ふ
ろ
ふ
せ
み
を
ね
ら
へ
ば
野
鳥
是
を
う
か
ゞ
ひ
れ
う
し
の
た
め
に
こ
ろ
さ
る
A
を
し
ら
ず
「
是
皆
欲
の
身
を
ほ
ろ
ぽ
す
所
に
あ
ら
ず
や、
「
か
へ
す
が
へ
す、
な
に
墳
も
人
は
知
ま
じ
き
と
思
ふ
心
を
か
ん
や
う
に
か
く
ご
す
べ
し。
た
ゞ
よ
く
色
欲
の
道
ほ
ど
人
を
が
ひ
す
る
専
は
な
し。
っ
て
い
る。
流
布
本
が
鴨
長
明
の
方
丈
記
を
模
倣
し
て
い
る
と
は
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が、
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
考
え
る
と、
異
本
は
方
丈
記
の
仏
教
の
無
常
観
と
い
う
よ
り
も、
次
に
筆
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が、
「
天
に
口
な
し、
人
を
以
い
は
せ
よ
と
い
ふ
事
ま
こ
と
な
る
か
な」
で
終
わ
む
し
ろ
儒
教
的
道
徳
的
な
教
訓
に
厘
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
「
四
つ
の
海、
浪
し
づ
か
に、
吹
風
も
枝
を
な
ら
さ
ず、
降
雨
っ
ち
く
れ
を
う
ご
か
さ
ず。
た
ゞ
戸
ざ
し
を
わ
す
れ
た
り。
誠
に
万
民
の
し
た
が
ひ
た
る
事
は
草
に
か
ぜ
を
く
は
ふ
る
が
ご
と
し」
と
か
「
天
下
の
武
将
源
朝
臣
征
夷
大
将
軍
新
田
家
康
公
四
代
の
孫
征
夷
大
将
軍
家
網
公
の
御
世
に
至
り
て
天
下
い
よ
ー、と
く
に
き
し、
て
ま
つ
る
事
は、
か
と
思
わ
れ
る。
ほ
く
し
ん
に
し
う
せ
い
の
む
か
ふ
る
が
ご
と
し」
、
「
か
く
有
が
た
き
御
綻
か
な
と
て
皆一
ど
う
に
か
ん
じ
た
て
ま
つ
る」
、
五、
活
字
本、
複
製
本
あ
が
め
た
っ
と
む
ぺ
き
も
の
な
り」
、
「
又
世
に
は
な
さ
け
な
き
ぷ
道
人
こ
そ
あ
れ
」
、
「
さ
て
火
事一
ば
ん
に
は
せ
さ
ん
ず
る
大
名
に
は」
、
「
将
「
将
軍
い
さ
さ
か
御
お
ど
う百翌沖宝れた
る
御
気
色
も
な
く]
又
い
の
ち
を
た
す
く
る
も
か
ね、
っ
A
し
み
恐
る
ぺ
し」
、
「
な
を
も
し
ん
じ
ん
に
い
り、
「
鹿
を
お
ふ
り
や
う
し
大
山
は
ぢ
を
か
く
し
よ
こ
う
万
民
の
つ
き
し
た
が
ひ
た
軍
其
夜
ハ
御
西
の
丸
に
御
座
な
さ
せ
ら
れ」
等
々
の
言
葉
か
ら、
こ
れ
は
何
か
幕
府
と
か
か
わ
り
の
あ
る
人
間
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
活
字
本
と
し
て
は、
明
治
二
十
匹
年
出
版
の
東
京
博
文
館
発
行
の
「
近
古
文
芸
混
知
叢
書」
第
十一
編
所
収
の
も
の、
昭
和
四
年
八
- 54-
742
頁
l
⑱ほ
し
る
も
あ
り
こ
れ
は
／＼
と
い
ふ
739
頁
118
園至
る
ま
で
百
廿
ケ
寺
曾
る
ま
で
百
六
十
ケ
寺
734
頁
115
⑮
い
く
千
百
と
も
数
し
ら
ず
⑮ぃ
＜
千
万
と
も
数
し
ら
ず
版
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。
依
っ
た
も
の
で
は
な
く
「
温
知
叢
醤」
を
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
る。
又、
更
に
引
き
写
し
の
過
程
で
も
誤
り
が
発
見
さ
れ
た。
次
に
「
日
本
随
筆
大
成」
の
誤
り
と、
正
し
い
も
の
を
挙
げ
て
お
く。
729
頁
l
得所
の
ゆ
く
か
た
に
し
た
が
ひ
⑮心
の
ゆ
く
か
た
に
し
た
が
ひ
（
特
に
著
し
い
も
の）
所
に
の
ぼ
る
誤
字
や
欠
落
が
発
見
さ
れ
た。
両
害
の
誤
字
や
欠
落
が
ほ
と
ん
ど一
致
す
る
こ
と
か
ら、
「
日
本
随
筆
大
成」
は
原
本
に
時
の
状
況
を
画
き
た
る
も
の
に
て
本
文
と
相
俣
っ
て
考
証
の
資
料
た
る
べ
し。
奥
付
に
は
『
萬
治
四
年
丑
三
月
吉
日
町
中
村
五
兵
衛
開
板
』
と
あ
り、
そ
の
後、
明
和
九
年
に
再
板
せ
り。
睾衣
に
温
知
叢
甚
に
収
め
た
り。
」
と
あ
る。
従
っ
て
延
宝
四
年
版
又、
今
度、
大
阪
市
立
大
学
蔵
の
萬
治
四
年
版
と
「
日
本
随
華
大
成」
と
「
温
知
叢
掛」
の
も
の
を
比
較
し
た
と
こ
ろ、
五
十
五
箇
寺
町
二
条
下
ル
月
出
版
の
日
本
随
筆
大
成
刊
行
会
発
行
の
「
日
本
随
筆
大
成」
第
三
期
第
三
巻
所
収
の
も
の、
複
製
本
は・
「
古
板
地
誌
叢
書」
四
十
五
年）
だ
け
で
あ
る。
こ
れ
ら
に
は
全
て
萬
治
四
年
版
を
載
せ
て
い
て、
例
え
ば
「
日
本
随
筆
大
成」
の
方
に
「
そ
の
挿
図
は
当
（
昭
和
-55-
り
て
き
か
せ
侍
ら
ん。
そ
れ
が
し
十
八
日
の
742
頁
い潤下
や
し
き
以
上
九
ケ
所
⑮
ゃ
し
き
以
上
十
九
ヶ
所
屑
し
る
も
あ
り
あ
る
ひ
は
屋
の
う
へ
に
あ
が
り
て
に
ぐ
る
も
あ
り
こ
れ
は
／＼、
と
い
ふ
755
頁
邸園添
誓
寺
薬
師
寺
珀禾
誓
寺
典
学
院
吉
祥
寺
金
剛
院
弥勒
院
大
竜
寺
仏
光
寺
薬
師
寺
761
頁
116
細ぎ
A
給
へ、
そ
れ
が
し
十
八
日
の
峨
A
給
へ、
そ
れ
が
し
こ
と
の
ほ
か
な
る
め
ん
ぽ
く
を
う
し
な
ひ
た
る
と
申
ハ
此
折
か
ら
の
事
な
り。
と
て
も
の
こ
と
に
語
以
上
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら、
萬
治
四
年
版
の
原
本
に
よ
る
翻
刻
が
必
婆
と
思
わ
れ
る。
異
本
の
内
容
は
全
く
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で、
こ
れ
の
翻
刻
の
準
備
を
進
め
て
い
る。
（
本
学
十
九
回
卒
業、
岡
山
県
立
勝
山
高
校
教
論）
- 56-
